









que  aún  cursaban  estudios  universitarios;  no  obstante,  la  compañía  estadounidense  de  traducción  conocida,  en  un
principio, como Titan Communication Corp y, más tarde, subdividida entre GLS y L3, tomó el relevo en la contratación de
traductores para el Departamento de Defensa estadounidense en  Iraq. Esa compañía empezó a contar con  intérpretes
locales,  los  llamados  treps.  Aunque  también  algunos  traductores  presentes  en  el  conflicto  bélico  con  Iraq  fueron
ciudadanos  estadounidenses  que  viajaron  en  calidad  de  especialistas  lingüísticos,  los  treps  soportaron  el mayor  peso  y
relevancia en el día a día de aquella guerra (Campbell 2016, 68).
No  resulta  fácil  determinar  si  las  empresas  contrataban  personas  por  su  auténtica  formación  profesional  en  el  ámbito
lingüístico o simplemente buscaron a individuos con la fuerza física y mental necesaria para trabajar en difíciles misiones




de  sus  empresas  contratistas,  ocasionándose  frecuentes  demandas  legales  contra  las  compañías.  Fueron  los  mismos
traductores e  intérpretes  los que, dada su  cercanía  con  las  tropas estadounidenses,  se percataron de que  la presencia
militar no mejoraba sino que degeneraba aun más el país en contradicción con las vanas promesas televisivas de antaño.
La inseguridad en Iraq se unía al miedo y el desempleo era cada vez mayor. Ante esa combinación, los traductores locales
que  optaban  por  colaborar  con  el  contingente  militar  estadounidense  lo  hacían  esencialmente  por  sus  carencias  y
necesidades económicas,  intuyendo al mismo tiempo que, tras aquello, el único futuro posible que podrían atisbar sería
más allá de  las  fronteras de su país. Las muertes y amenazas abrieron  la puerta a peticiones de asilo por  temor a  las
represalias  contra  ellos  y  sus  familias;  y,  al margen de miedos  e  intimidaciones  verídicas, muchos  de  esos  intérpretes
lograron  burlar  a  los  funcionarios  de  inmigración  estadounidenses,  convenciéndolos  sobre  las  coacciones  sufridas
ayudándose  del  conocido  por  la  población  iraquí  como  «sobre  con  bala».  Además,  también  recurrieron  a  servicios  de
falsificación de documentos.
Muchos  de  los  traductores  se  valieron  de  esas  tácticas  para  escapar.  Otros  sencillamente  cayeron  en  gracia  a  los






Otra  cuestión  relevante  fue  que  la  etapa  del  visado  especial  no  resultó  especialmente  sencilla.  El  choque  cultural  se
acentuaba al  llegar a  los Estados Unidos donde el  ritmo de vida era demasiado  rápido para unos  jóvenes e  inexpertos
intérpretes iraquíes que, en su mayoría, nunca habían salido de su país de origen. Posteriormente, habrían de enfrentarse
a la cruda realidad: esperar aproximadamente unos cinco años para conseguir la nacionalidad y poder optar a empleos en





La  creciente  demanda  de  traductores  e  intérpretes  por  parte  de  las  fuerzas  armadas  estadounidenses  con  objeto  de
desplegar de forma efectiva sus unidades en aquellas regiones (especialmente el Medio Oriente y Asia) en las que no se
habla inglés, ha dado lugar a una cada vez más abundante presencia de empresas contratistas que ofrecen ese tipo de
servicios  lingüísticos.  Según un  informe de Los Angeles Times­ProPublica,  en  los  primeros  días  desde  el  estallido  de  la
guerra,  Titan  contrató  a  más  de  8.000  intérpretes  (Campbell  2016,  68).  Esos  traductores  reclutados  por  las  tropas
estadounidenses se encargaron  tanto de convertir documentos no  técnicos al  idioma de destino como de  llevar a cabo
traducciones directas, realizaron interpretaciones orales, ayudaron a los oficiales de contratación militar con alguna compra





Servicio  de  Investigación  del  Congreso  estima  que,  a  partir  de  junio  de  2009,  unos  9.112  traductores  e  intérpretes
trabajaron en Iraq (es decir, el 8% del total del personal). El ejército de los Estados Unidos destina aproximadamente 250
millones de dólares anuales al pago de lingüistas contratados (incluyendo rubros como salarios e impuestos), en tanto que
el  salario  anual  de  un  solo  lingüista  oscila  entre  15.000  y  200.000  dólares,  dependiendo  respectivamente  de  si  este





3.  Contratación  de  ciudadanos  estadounidenses  con  autorización  TS  (Top  Secret)  /  SCI
(Sensitive Compartmented Information).
Considerando estos datos,  pasaremos a  referirnos  a  la  conocida  empresa Global  Linguist Solutions  (GLS),  con  sede en
Herndon (Virginia). Se trata de una compañía que ha llegado a obtener contratos valorados en 4.600 millones de dólares y
que además es propiedad conjunta de la Compañía DynCorp International y de AECOM; unas empresas de mayor tamaño
que  prefieren  contar  con  la  ayuda  de  intérpretes  y  traductores  locales  evitando  con  ellos  las  responsabilidades  que  se
derivarían de contratar profesionales desplazados desde los Estados Unidos (Lagana 2007).














demanda colectiva en  representación de más de cien  traductores  iraquíes cuyos contratos de empleo  fueron,  según  la
acusación,  ilegalmente  modificados  por  parte  de  la  empresa  para  reducir  sus  salarios.  Según  los  mismos  intérpretes,
fueron obligados a firmarlos bajo coacción, intimidación y amenazas (Falconer 2009).
El  proceso  comenzó  con  un  correo  electrónico  enviado  a  los  lingüistas  y  firmado  por  James Spider  Marks,  un  general
estadounidense retirado (y uno de  los ex oficiales militares destacados por el New York Times,  en abril  de 2008,  como















(Falconer  2009).  Además,  la  rabia  se  acrecentó  ante  las  sospechas  de  que  las  mejoras  en  seguridad  dentro  de  Iraq
pudieran guardar relación con esos recortes, pues así pareció insinuarlo el director ejecutivo de GLS, James Marks, en una
carta que envió a los empleados afectados. Uno de ellos, Ameer Yilmaz, comentó lo siguiente:
Linguists  want  to  come  to  Iraq,  and  GLS  does  want  to  get  us  out  of  here  and  bring



















































































y  sobradamente  abundantes,  además  de  reconocidas  por  muchos  de  los  militares  que  allí  desplegados.  No  obstante,
Walker evitó tratar aquello en su libro y no llegó a reconocerlo en ningún momento. De hecho, sí que criticó la actitud
indulgente de los estadounidenses exigiendo medidas para imponer su fuerza. Mostrando su completa ignorancia sobre las
costumbres  y  la  cultura  iraquí,  Johnny  llegó  a  afirmar  que,  siendo  tan  «dura  y  enfática»  la  cultura  de  su  país  de










En otra ocasión, el  intérprete describiría una misión en  la que, acompañado de cinco agentes de  la policía  iraquí y otro
grupo de militares estadounidenses,  fue en busca de un sujeto al que suponían  líder de una célula  terrorista y al que
ubicaron en una zona considerada peligrosa. Sin  tener ninguna certidumbre respecto de  la culpabilidad del sospechoso,




uso  de  su  patio  trasero.  Las  protestas  y  preguntas  del  increpado  se  narran  en  el  libro  de  Walker  como  el  mayor
descubrimiento detectivesco, y es que, en lugar de asumir la obviedad del rechazo de una persona ante la intromisión en
su hogar de unos desconocidos para fines militares, éste consideró que los soldados habían errado y que el líder terrorista
en  realidad  se  hallaba  en  aquella  casa.  «Fuck  you»  (Walker  y  DeFelice  2014,  74­75),  espetó  entonces  el  intérprete
aspirante a soldado mientras abría la puerta de un empujón. En una de las habitaciones, dio con un hombre que dormía


















conflictos bélicos,  es  el  del  lingüista Adel  L. Nakhla,  antiguo  traductor  de  la  empresa Titan Corp,  de  la  ya mencionada












miles  de  páginas  clasificadas  (Merle  2004).  También  un  militar  con  el  rango  de  oficial  afirmó  en  Bagdad,  desde  el







más  tarde,  Nakhla  modificó  su  confesión,  admitiendo  que  había  colaborado  en  una  ocasión  reteniendo  el  pie  de  un
prisionero que estaba tirado en el suelo a fin de que no intentara escapar (Brinkley 2004). Al preguntársele por qué no











otras  humillaciones.  Finalmente,  el  mismo  Nakhla  reconoció  ante  un  tribunal  su  participación  en  dichos  actos  (Trial
International 2016).
Uno de  los demandantes (A. A.) declaró contra el traductor, alegando que en sus primeros días en Abu Ghraib, éste  le






























Inc.  (anteriormente  conocida  como  Titan  Corporation)  y  CACI  International  Inc.,  los  contratistas  de  la  prisión  de  Abu
Ghraib y otras instalaciones en Iraq con motivo de las graves y prolongadas torturas, así como por sus atentados contra el




evitado,  sencillamente,  revisando  la  formación  de  aquel  a  quien  dejaban  firmar  el  contrato.  Por  fortuna,  tras  años  de
insistencia, los prisioneros iraquíes que denunciaron las torturas padecidas en Abu Ghraib lograron ser gratificados con un
total  de  hasta  5,8  millones  de  dólares  por  parte  de  la  filial  de  un  contratista  de  defensa  estadounidense  que  fue





Al  margen  de  sus  motivaciones  iniciales,  todos  o  la  mayor  parte  de  los  intérpretes  que  trabajaron  para  el  gobierno
estadounidense, lo hicieron bajo la promesa de viajar junto a sus familias, una vez cesado el conflicto, a los Estados Unidos











Sin  embargo,  ese  sistema  también  resultó  frágil.  Madeline  Otis  Campbell  trabajó  en  el  pasado  para  el  programa  de
refugiados de Iraq. Según su propia experiencia, en una ocasión en  la que preguntó a su supervisor sobre  la  lógica de




Existen  importantes  factores  que  pueden  incrementar  la  dificultad  de  verificar  la  veracidad  de  los  testimonios,  pues























was  alone.  She  called me  at work while  she was  hiding  in  the  bathroom  (Wirtschafter
2017).














llegada  a  los  Estados Unidos «fue un momento  agridulce  puesto  que  finalmente  se  hizo  realidad  el  sueño que  estaba
esperando aunque se vio obligado a dejar a la familia atrás» (Plummer 2013).
Asimismo,  otra  figura  destacada  de  nuestra  peculiar  lista  de  refugiados  sería  la  de  Aljanabi,  apodado  como  Justin,  un
traductor contratado por las fuerzas militares estadounidenses en Iraq entre 2008 y 2011 que reside en la actualidad en
Tejas. Su conocimiento del inglés y el árabe, el lenguaje corporal y los matices culturales ayudaron a que facilitase a los
militares  la  ejecución  de  operaciones  dentro  de  las  llamadas  zonas  rojas  o  áreas  inseguras,  donde  recibió  numerosas













tropas  estadounidenses  ubicadas  en  su  ciudad  natal  hasta  que,  tras  años  ganándose  la  vida  junto  al  ejército
estadounidense, estimó al fin que era el momento de marcharse. No obstante, hubieron de pasar dos años (desde 2009
hasta 2011) para que él y su mujer fueran convocados a la entrevista exigida por la embajada de los Estados Unidos en




Por  otra  parte,  al  igual  que  existen miedos  basados  en  circunstancias  reales,  también  hay  circunstancias  en  las  que
aquellos que solicitan asilo ni  siquiera han sido amenazados, o  temen por  sus vidas,  como podría ejemplificarse con  la
cancelación de solicitudes de asilo que, en 2015, realizaron 4.100  iraquíes cuyo destino era Finlandia. Estos prefirieron






Sadr  y  se  adapta  a  todos  los  bolsillos.  Los  falsificadores más  famosos  dicen  que  funcionan  bien  cuando  satisfacen  las
necesidades de los consumidores (Al­Tayeb 2009).
Campbell relata la rapidez con la que se instruyen mutuamente los solicitantes a la hora de organizarse y presentar sus
solicitudes.  Es  más,  denominó  «historias  de  campamento»  a  los  evidentemente  ficticios  testimonios  de  algunos
entrevistados e indicó que era habitual ignorar las reglas y hacer la vista gorda ante aquellos solicitantes que simpatizaban
con los oficiales (Campbell 2016, 154).
También  ofrece  en  su  libro  un  repertorio  de  diez  historias  pertenecientes  a  diez  traductores  que  consiguieron  viajar  a
Estados Unidos con motivo de su colaboración en Iraq con el ejército estadounidense. A continuación, señalaremos el caso






















había durado demasiado tiempo. Al Jazeera se encargó de volver a difundir a  lo  largo de 2005 la terrible  imagen de los
helicópteros alzándose entre los tejados de Saigón ante las miradas desesperadas de quienes no podían partir (Johnson
2010).  Una  imagen  que,  en  2005,  serviría  de  admonición  a  todos  aquellos  iraquíes  que  trabajaban  para  el  ejército
















médico  en  Jordania  que  para  Kanaan  resultaba  irrisorio.  Sin  embargo,  cuando  presentó  sus  objeciones,  el médico  en
cuestión le amenazó asegurándole que, de no aceptar, habría de volver a Iraq para continuar con las reclamaciones. El
intérprete aceptó y se trasladó hasta Estados Unidos en calidad de refugiado. En la actualidad, trabaja doce horas diarias




través de Titan Corp  como  intérprete de  la 82 División Aerotransportada. Este  traductor  consideró a aquellos militares
como compañeros de armas e incluso amigos con los que combatió, convivió y rezó. Perdió una pierna tras intentar salvar





Para  solventar  semejantes  situaciones  se  creó  el  programa  Special  Immigrant  Visas  (SIV)  a  fin  de  facilitar  el
reasentamiento y la residencia legal permanente en los Estados Unidos para aquellos iraquíes que trabajaron, dentro de su
país,  para  el  gobierno  estadounidense  entre  el  20  de  marzo  de  2003  y  el  30  de  septiembre  de  2013  y  que,  como





























En  la  actualidad,  Iraq  no  forma  parte  de  la  lista  de  países  prohibidos.  No  obstante,  los  problemas  para  entrar  en  las
ciudades  estadounidenses  siguen  siendo  una  constante  para muchos  traductores  de  dicha  nacionalidad.  En  febrero  de
2017, Jake Tapper entrevistó a este respecto para el canal CNN al antiguo traductor Johnny Walker y a la veterana del
servicio  de  inteligencia  del  ejército  estadounidense  Assal  Ravandi.(3)  Las  opiniones  expresadas  por  ambos  resultaron
totalmente opuestas. Por un lado, Walker manifestó su total apoyo a la decisión de Trump, asegurando que gracias a esa







que se emplean y se prescinden de  los servicios de  los traductores e  intérpretes que operan en zonas de conflicto y  la






guerra,  optó  por  ceder  la  labor  de  contratación  a  empresas  externas  cuya  actuación,  casi  sin  control  por  parte  de  la
administración, perjudicaría gravemente los ingresos y derechos laborales de los intérpretes.






















A  diferencia  de  lo  que  ocurre  en  otros  países  de  Occidente  en  los  que  las  denuncias  son  habituales,  en  Iraq,  tras  la
invasión, raramente se señalaban denuncias, pues tampoco tenían resultados apreciables. Los cientos de asesinados se
apilaban  junto a  las amenazas de muerte diarias, mientras  las armas continuaban sin  control alguno.  Incluso hacia  la
policía se sentía cierta desconfianza, ya que los rumores sobre las influencias de algunos grupos armados dentro de sus
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